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GEÇMİŞTE
JBUaUN
Tevfik FIkretin  
ölüm ü
09 yıl evvel bugüıı, 19 A- 
^  ğustos 1915 de Tevfik 
Fikret ölmüştü. Tevfik F ik­
ret, 1870 de Istanbulda doğ 
muştur. Tahsilini Galatasa- 
rayda yapmış, Hariciye İsti­
şare odasına girerek memu­
riyet hayatına atılmış, bu 
sırada bir çok mecmualar­
da müstear adlarla gürleri 
çıkmıştır. 1898 de «Rebab-ı 
Şikeste» nin neşri ile büyük 
bir şöhret kazanmıştır. Ser­
veti Fünun mecmuasının en 
mühim simalarından biri ol­
muştur. Uzun seneler Gala­
tasaray lisesinde müdürlük 
yapmış, Amerikan Kolejin­
de edebiyat okutmuştur.
Türk edebiyatının en müm 
taz şahsiyetlerinden biri olan 
Fikret, kalemini vatanın ve 
milletin tealisi uğrunda kul 
lanmıştır. Bazan sert, ha­
zan içli, bazan dindar ve ba 
zan da dinsiz gibi görünen 
şair «Edebiyat-ı Cedide» nin 
iftihar edilecek sanat üstat­
larından biri olarak kala­
caktır. Tevfik Fikret kendi 
hayatını kendi yazmıştır.
Kimseden ümmidi feyzet- 
mem, dilenmem perrü bâl; 
Kendi cevvim, kendi eflâ­
kimde kendim tâirim. 
İnhina tavkı esaretten gi- 
randır boynuma; 
Fikri hür, irfanı hür, vicda­
nı hür bir şairim.
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